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   Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente Tesis 
titulada: “ARRENDAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACION FINANCIERA 
DE EMPRESAS DE TRANSPORTE, DISTRITO DE CHORRILLOS, 2017” 
Durante la investigación consideramos consultas bibliográficas confiables de investigación 
para ayudar a profundizar el tema de conocimientos de investigación adquiridos en el proceso 
profesional de información. Estructurado en los siguientes capítulos que se describen a 
continuación: 
Capitulo I: Introducción, se vera constituido, la realidad problemática, teorías relacionadas, 
trabajos previos, justificación del estudio, formulación del problema, objetivos e hipótesis. 
Capitulo II: Metodología, conformado por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capitulo III: Resultados. 
Capitulo IV: Discusión. 
Capitulo V: Conclusiones. 
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Capitulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capitulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.   
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si El Arrendamiento tiene incidencia en la 
Situación Financiera en las empresas de transporte. 





Tenemos por finalidad determinar si es que hay una relación entre el Arrendamiento (NIIF 16) 
y su incidencia en la situación financiera de empresas de transporte, distrito de Chorrillos, 
2017. Este tema fue escogido con suma importancia y de necesidad de que se aplique la 
prospectiva de la NIIF 16 en la elaboración de la situación financiera, esto es para que la 
información que este contiene sea confiable y razonable, por lo cual los usuarios de la 
información financiera contable, gerencia, finanzas puedan tomar decisiones correctas en 
cuanto a la empresa. La presente investigación está estructurada en 7 capítulos; introducción, 
método, resultados, discusión, conclusión, recomendaciones y referencias bibliográficas. Esta 
investigación es de tipo, descriptiva, correlacional, y presenta un diseño no experimental 
transversal, porque ninguna de las variables en estudio será manipulada. Nuestra población 
está conformada por 50 personas que laboran en empresas de transporte en el distrito de 
Chorrillos, para lo cual se utilizó una formula estadística para la delimitación de la muestra, 
con un margen de error de 0.05, un nivel de confiabilidad del 95,2% por lo que la muestra 
quedo limitada a 45 personas. Para nuestra recolección de datos se utilizó la encuesta, tal cual 
ha sido validado por los jueces expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por el coeficiente 
de Alfa de Cronbach. Para la comparación de la hipótesis hemos utilizado lo que es la prueba 
de Spearman, lo que esta fórmula nos indica es la relación entre las variables y el nivel en el 
que estas se encuentran. Por finalizar tenemos la presentación de la discusión, conclusión y 
recomendaciones, las referencias bibliográficas y anexos que corresponden a la tesis, así 
concluyendo con la integridad al trabajo de investigación realizado. 






The purpose of this thesis is to determine whether there is a relationship between IFRS 16 and 
its impact on the financial situation of transport companies in the district of Chorrillos, 2017-
2019. This issue was chosen with great importance and the need to apply the prospective of 
IFRS 16 in the preparation of the financial situation, this is so that the information it contains 
is reliable and reasonable, therefore the users of the information Financial accounting, 
management, finance can make correct decisions regarding the company. The present 
investigation is structured in 7 chapters; introduction, method, results, discussion, conclusion, 
recommendations and bibliographical references. This investigation is of type, descriptive, 
correlational, and presents a transversal non-experimental design, because none of the 
variables under study will be manipulated. Our population is made up of 50 people who work 
in transportation companies in the district of Chorrillos, for which a statistical formula was 
used for the delimitation of the sample, with a margin of error of 0.05, a confidence level of 
95.2. % so the sample was limited to 45 people. For our data collection the survey was used, 
as it has been validated by the expert judges of the Cesar Vallejo University and by the 
Cronbach's Alpha coefficient. For the comparison of the hypothesis we have used what is the 
Spearman test, what this formula tells us is the relationship between the variables and the 
level at which they are found. Finally we have the presentation of the discussion, conclusion 
and recommendations, bibliographical references and annexes that correspond to the thesis, 
thus concluding with the integrity of the research work carried out. 
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1.1. Realidad problemática 
Al paso de años en el cambio de las empresas de todo el mundo, vemos que es de 
suma importancia presentar de forma razonable los estados financieros para así dar énfasis 
a una buena gestión organizacional de las empresas. 
 
Actualmente, las empresas tienen un personal capacitado para realizar así la 
formación y estructura de cómo se deben presentar los estados financieros por tal motivo 
que estos den una clara idea de lo que se está presentando y así de forma eficiente pueda 
ser entendido por el lector, por lo cual este equipo debe estar conformado por expertos que 
estén día a día actualizados y preparados para cualquier tipo de inconvenientes que se 
puedan presentar en un futuro no muy lejano. 
 
Las entidades al día de hoy deben estar preparadas para cualquier tipo de 
incidencias que pueda ocurrir, ya que están bajo la presión de informase sobre los cambios 
de las normas contables y normas auditoras que rigen mundialmente ya bien sean las 
NAGAS, NIAS, PCGE, NIC, NIIF, puesto que estas son las normas que se deberán 
cumplir. 
 
Algunas empresas no siguen el cumplimiento de estas normas que son de suma 
importancia para el correcto tratamiento contable de los arrendamientos, viéndose así 
afectado los Estados Financieros y sobre todo la información vertida en el Estado de 






Si bien sabemos el cumplimiento de las NIIF son de suma relevancia ya que 
gracias a ello podemos reflejar una mayor seguridad a la hora de realizar nuestro trabajo, 
de esta manera también podemos decir que nos ayuda a reflejar la verdadera realidad que 
está viviendo nuestra empresa.  
 
Tenemos entendido que la presentación de los estados financieros es de suma importancia 
ya que mediante esto nosotros podemos tener un mejor control y una mejor gestión en la 
parte financiera contable y en la parte de gerencia para una buena toma de decisiones por 
lo que es esencial presentar un estado financiero de acorde a las NIFF por lo que es de 
suma relevancia que la NIFF 16 va afectar al estado de situación financiera juntando los 
dos tipos de arrendamientos en uno solo por lo que el arrendamiento operativo pasaría a 
formar parte del estado de situación financiera repartiéndolo en 2 siendo así pasaría a los 
activos y a los pasivos lo cual se manejaría un cambio en el estado de resultados de igual 
forma ahora tomando nosotros el derecho del activo y tomando también los gastos de 
depreciación de este. 
 
La presente investigación es relevante para resolver los inconvenientes que se 
presentaran a partir del año 2019 y así tomar las respectivas medidas al caso para que no se 









1.2. Tabajos Previos 
 
1.2.1. Variable Independiente: NIC 17 O NIIF 16 (ARRENDAMIENTOS) 
  
Barral R, Antonio, Cordobés M, Magdalena (2013),   Los arrendamientos han 
experimentado un su proceso una inmenso cambio en estos pasados últimos años y su 
registro contable, fundamentalmente, motivada, en aquellas modificaciones de la normativa 
en EE. UU.  Y En el Reino Unido. 
Se dicta a la capitalización entre algunos arrendamientos los financieros. Con motivo de 
estos cambios se dieron por vistos algunos trabajos que trataron d analizar si se produjo 
algún impacto en las cuentas anuales por aquella dictación de dichas normas. Se hanvisto 
estos estudios en el Reino Unido por la emisión del SSAP 21, el en cual suponía un cambio 
similar al SFAS 13 estadounidense.  
Por otra parte, en España, en el cambio regulatorio se produjo mediante el Plan General de 
la Contabildad de 1990, ha ido matizándose en la década de los 90 del siglo xx y 
comienzos del xxi, en si la reforma contable  2007, fruto de todo ello por muchas preguntas 
que se resolvieron gracias al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y de las 
dadas soluciones optimas en algunos puntos sectoriales y la adaptación de la normativa 
contable nacional a la cuestión internacional, bien directamente, bien a través de una 
cuestión conexa como es el tratamiento de los derechos de uso.  
 
KPMG, (2017)  Por tanto, aumentara el tamaño de la situación financiera con 
nuevos activos pero también sumara un aumento de endeudamiento. En su artículo 





el contrato de arrendamiento y un activo equivalente, el derecho de uso del bien objeto del 
contrato 
Los impactos se ven mucho más allá de la situación financiera. Al igual se producirán 
cambios durante el vigente contrato de arrendamiento. En particular, las empresas tendrán 
que aplicar un patrón con anticipación para el reconocimiento de gastos en la mayoría de 
los contratos, aun cuando así cuando abonan rentas anuales constantes. 
En general la mayoría o en su caso todas las empresas necesitaran evaluar el nivel de los 
impactos dela norma para que puedan entender la problematica en su actividad de negocio. 
Por otro lado las áreas de enfoque pueden estar en el efecto dela norma en los resultados 
financieros, el efecto de estos cambios propuestos a las prácticas de negocio los costes de 
implementación. 
 
 KPMG, (2016) Este cambio vera afectado a varios sectores, desde compañías 
aéreas que alquilan aviones hasta también los sectores minoritas que alquilan locales de 
venta. Todos aquellos que alquilan activos significativos para utilizarlos en su negocio se 
verán obligados a reconocer más pasivos y activos. Mientras más amplio sea lacartera de 
arrendamientos, mayor será el impacto sobre la métrica-clave de información. Publicó En 
enero de 2016, el IASB la NIIF 16 Arrendamientos paramaterializar su anhelado enfoque 
de que incluyesen los arrendamientos en el balance.  
 
 Deloitte, (2016). La NIIF 16 se inicia como una iniciativa de IASB y FASB (el 
regulador contable de estados unidos), con la finalidad de poder hacer una norma de 
convergencia entre las NIIF y los US GAAP. Este nuevo proyecto tiene el objetivo de 





comparabilidad delas normas, por lo que vemos que va a resolver todas las limitaciones de 
la NIC 17 sobre los llamados arrendamientos operativos y totos los riesgos inherentes a 
esta causa de contrato. Por ello, se desistió en toda intención y mantendrá el modelo dual 
para el arrendatario, como motivo por el cual la norma de los arrendamientos que será 
emitido, no será convergente con la NIIF 16. 
 
 Ernst & Young Global Limited, (2016) Nos indica que todas las empresas deben de 
ser conscientes de la guía actualizada, por los años de esfuerzos invertidos a analizar la 
contabilidad de todos los arrendamientos. Por lo que, la nueva norma está destinada a 
mejorar la transparencia de los activos y pasivos por arrendamientos podría tener un 
significativo impacto en las operaciones financieras de muchas entidades. 
 
Deloitte, (2016) la diferente vista del tratamiento de lo que es el derecho total del 
uso del activo y también los pasivos por arrendamiento, lo que se sabe es que se va a dar 
un impacto más significativo de esta nueva normativa conocida como NIIF 16 en el 
resultado del arrendatario, por lo cual da a lugar una vista de gasto decreciente frente a este 
actual modelo de arrendamiento en NIC 17, lo que imputa el gasto a lo largo de todo el 
periodo del arrendamiento. 
 
Como podemos ver delos antecedentes ya mencionados, nos damos cuenta de que 
esta nueva norma NIIF 16 si va a traer consecuencias en la Situación Financiera, por lo que 
es importante tomar en cuenta las medidas respectivas para que nuestro balance nose vea 
afectada por esta nueva normativa de tal forma que de esta forma no tener ningún tipo de 











1.2.2.  Antecedentes de la variable Dependiente: Situación Financiera 
 
 Rivera J. Gabriela, (2015), ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE  EMPRESA “AVÍCOLA EL CISNE” EN EL CANTÓN LA 
TRONCAL AÑO 2013.  La importancia de este análisis se verá mucho más allá del deseo 
de la dirección por lo que con estos resultados facilitara la información para todos los 
diversos usuarios En el ejecutivo-financiero se transforma en el que toma las decisiones en 
todos los aspectos tales como se obtendrán estos recursos en qué invertir tal cuáles son los 
beneficio o las utilidades de las entes cuándo y como se le debe de liquidar a las fuentes 
financieras, y si deberán reinvertir estas utilidades a base de esto se podremos decir que el 
análisis financiero es importante para   
Ver aquellas futuras necesitaciones de aquel financiamiento y ver la fortaleza de las 
empresas para afrontarlos. 
Por otro lado es de suma importancia para revisar las posibilidades que la empresa tiene de 
saber como distribuir los recursos para aquellos que tienen el interés en esta empresa. 
La vista relativa a solvencia y liquidez es de suma importancia para determinar toda 
posibilidad de este ente para cumplir con los compromisos financierosa la fecha de 
vencimiento de éstos. 
Estos resueltos de las operaciones dadas por la empresa es aquella información requerida 





generar flujos deefectivo a partir de losrecursos operativos que utiliza y otros adicionales 
quepotencialmente pudiera obtener. 
 
 Rivera J. Gabriela, (2015), ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA EMPRESA “AVÍCOLA EL CISNE” EN EL CANTÓN LA 
TRONCAL AÑO 2013.  Lo que la presente investigación tiene como objetivo  es el de 
analizar para evaluar la información de finanzas del ente aplicando por ello distintos 
métodos de análisis financieros e indicadores propuestos. Analizarla información 
financiera del ente permtirá saber el significado de estas cuentas y evaluar la solvencia, 
liquidez, rentabilidad ycapacidad para generar recursosa corto y largo plazo para una 
correcta y eficiente toma de decisiones que ayude al manejo ycrecimiento económico de la 
empresa. Si nosotros aplicamos los metodos del análisis vertcal, horizontal índices 
financierosa cada una de las cuentas que afectan en el estado de situación financiera 
determinó que el área que tiene mayor problema requirente es la solvencia de la empresa 
ya que esta se encuentra por debajo de un nivel óptimo de operar manera eficiente; debido 
a la gran participación delas cuentas por pagar dela empresa y alaumento del 15,38% que 
tuvo esta cuenta eneste periodo viéndose afectada su rotación, yaque no disponede tiempo 
suficiente parahacer frente asus obligaciones comprometiendo la capacidad de pago de la 
empresa. 
 
García R, Tania, (2015), ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
INDICADORES FINANCIEROS EN LA EMPRESA “AGROCOMERCIO EL 
TRIUNFO”  a la falta de la evaluación financiera, como es el análisis interpretado de los 
Estados Financieros, los propietarios de Agro-comercio El Triunfo no podrán saber como 





que el contar con la  debida información de finanzas analizada precisa facilitará al 
encargado, de planificar y distribuir de mejor manera lo que entra y egresos de la empresa. 
El Análisis Financiero ayudará también a mejorar los procesos de Gestión Administrativa y 
Financiera de la Empresa, porque al presentarlos, los propietarios van a obtener mejores 
alternativas en el manejo de la institución. Se analizó los Estados Financieros de los años 
2013 - 2014 que sirven para la base de observar el comportamiento financiero de la 
Empresa. 
 
Estuíñan G. Rodrigo, (2008) Estados Financieros bajo NIC/NIFF, se dice que las 
normas contables, en los estados financieros existe la vista general, en los cuales se 
clasifican en los estados financieros consolidados y básicos a la vez estos se dividen en el 
estado de situación financiera estado de resultados de cambios en el patrimonio estado 
cambios por último de flujos así adicionándolos con la necesidad para presentarlos junto 
con notas que muestren las políticas contables aplicadas, desglose de la información 
específica de los diferentes rubros de importancia e información relevante. 
 
Actualidad Empresarial, (2015) Este es un estado financiero estático ya que se 
muestra en ella la situación financiera de una entidad en un tiempo establecido. En esto se 
ve toda operación de las cuales la entidad ha recibido recursos así veremos también bienes 
y todo aquello en lo que se ha invertido lo cual estará reflejado en los activos. 
 
Revista de consultoría, (S.F.) El estado de situación financiera es aquel estado 
financiero de una entidad en el momento establecido. Por lo cual debe reflejar dicho 
estado, en este podemos apreciar los activos los pasivos y la diferencia entre estos (el 





situación contable de esta entidad por una cierta fecha. En este documento, el empresario 
ve toda información sobre su empresa, tal cual la disponibilidad que cuenta en sus activos 
como en sus pasivos. 
De estos artículos y tesis mencionadas podemos mencionar, que La situación 
Financiera es de relevante importancia para así poder reflejar los recursos de la empresa, 
como también los bienes y derechos en los que tenemos invertidos nuestros recursos 
conocidos como activos, además de ello tener una buena toma de decisiones a la hora de 
sacar los reportes del análisis de la Situación Financiera. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Exposición del Marco Teórico de la NIIF 16 
 
Principales impactos de la NIIF 16 
Volatilidad del balance de situación.   
KPMG (2016) Esta nueva norma se verá en los activos y pasivos de toda persona que ha 
hecho un arrendamiento debido obligación de revisar las estimaciones y juicios de valor 
clave en cada fecha. Esto puede afectar a la capacidad de las empresas para predecir y 
ver con exactitud sus resultados. 






KPMG (2016) La NIIF 16 también reconocerán ahora todos los arrendamientos en el 
balance general. Se verá exigido un esfuerzo sustancial para de esta forma revisar todos 
los contratos de arrendamiento y extraer datos necesarios de aquellos arrendamientos a 
fin así poder contabilizar la norma. Para aplicar el modelo para arrendamientos a corto-
plazo y arrendamientos de elementos de poco valor, la sociedad tendrá que identificar 
los arrendamientos y extraer los términos contractuales clave del mismo. 
NIIF 16 y NIC 17- Arrendamientos definición  
C.P.C. Hirache F. Luz (2015) Lo que nos dice este autor es que el arrendamiento es 
un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir a 
cambio efectivo, o mediante el pago de cuotas, el derecho a poder hacer uso de un 
arrendamiento durante un plazo determinado. (pg. 77) 
La clasificación de Arrendamientos según normativa anterior NIC 17 
 C.P.C. Hirache F. Luz (2015) Existen dos tipos de arrendamientos los cuales son: 
los arrendamientos Financieros y los Arrendamientos operativos. (pg. 78) 
Arrendamientos 
Arrendamientos operativos  
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), Dice que aquella conciliación de el importe total 
de pagos de arrendamiento general a esta actualidad del estado de situación financiera 
por el valor presente a una fecha del balance. Además, en la fecha de la situación 
financiera, se informara de los pagos mínimos con un valor presente, para cada una de 
las fechas siguientes hasta un año mayor a un año y hasta 5 años, mayor de 5 años. 





C.P.C.C. Zavala, Pascual (2011), Nos quiere indicar en su libro, que presentaran en su 
estado de situación financiera, todos arrendamientos operativos a los activos siguiendo 
así un naturaleza de dichos bienes. Los ingresos delos arrendamientos operativos se 
van a tener que reconocer como ingresos de forma lineal de acorde al plazo de un 
arrendamiento, aunque resulte mucho más representativa toda base de reparto 
sistemática, en sincronía del objetivo de ver más adecuadamente el patrón que se 
consume de estos beneficios dados del uso del activo por arrendamiento en cuestión. 




Los Arrendamientos Financieros 
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), Nos indica que el total de todos los pago futuro de 
arrendamiento bajo contrato de un arrendamiento operativo no rescindibles, por cada 
periodos siguientes hasta  un año, mayor a un año  y por ende hasta cinco  años, mayor 
de  cinco años. 
 
Arrendamientos Financieros  
 C.P.C.C. Zavala, Pascual (2011), Nos dice que los arrendadores tendrán que ser 
reconocidos en el balance genera aquellos activos que mantengan en arrendamiento-
financiero de tal manera que presenten una partida para cobrar por un monto similar al 
dela inversión total del arrendamiento. Tal reconocimiento delos ingresos financieros se 





sobre la inversiónfinanciera total que la arrendadora realizada en el arrendamiento 
financiero. (NIC 17) 
 
Tratamiento Contable de los arrendatarios operativos por parte del arrendatario 
 Pulido, Antonio, (2013), Nos indica que en el caso de aquellos arrendamientos que 
no cumplan las condiciones de definición atribuibles a los arrendatarios financieros, las 
cuotas pagadas por el arrendatario se registran como gasto del periodo en que se incurre, 
por otro lado, la norma recomienda también un método sistemático de reparto del gasto 
a lo largo de la duración del contrato. (pg. 100) 
Reconocimiento de un arrendamiento financiero por parte del arrendador 
 Pulido, Antonio, (2013), Dice que el arrendador debe eliminar de sus activos el 
bien alquilado bajo un contrato que cumple los requisitos de definición de un 
arrendamiento financiero y, en su lugar, presentarlo bajo concepto que se ha definido 
como inversión neta en el arrendamiento, es decir que debe registrar una cuenta a cobrar 
por el valor actualizado en el valor actualizado delos pagos minimos del arrendatario, 









 Pulido, Antonio, (2013), El arrendador debe presentar en el estado de situación 
financiera el bien arrendado en un arrendamiento operativo con la naturaleza del activo 
en cuestión (art. 49. NIC 17). 
Pulido, Antonio, (2013), Los ingresos derivados de un arrendamiento operativo debe ser 
reconocido de forma lineal, al transcurso de la duración del contrato, a no ser que se 
identifique un método más representativo del consumo en el tiempo de los rendimientos 
esperados (art. 50 NIC 17). (pg. 101) 
  
Nuevos sistemas y procesos  
KPMG (2016), Pueden ser de vitalidad cambios necesarios de sistemas de procesos 
para captar todos los datos necesarios por el fin de cumplir con el actual requerimiento 
incluida la creación del inventario absoluto completo de los arrendamientos existentes 
en la fecha de transición. La complejidad por juicios de valor ylos requerimientos de 
reevalución continua pueden exigir recursos y controles adicionales en vigilar la dicha 
veracidad relativa de los arrendamientos en el largo de esta vigencia. 
1.3.2. Exposición del marco teórico NIIF 
 
Concepto de NIIF  
GESTIÓN (2013) las normas Internacionales Información Financiera (NIIF) son aquellas 
normas contables emitidas en el Consejode Normas Internacionalesde Contabilidad conel 
propósito de uniformizarla aplicación de estas normas contables enel mundo, de manera 
que sean mundialmente aceptadas entendibles y una alta calidad Las NIIF ayudan a que 





participantes delos mercados de capitales del mundo a así poder realizar una buena toma de 
sus decisiones.  
 
Objetivos de las NIIF 
 
 Jiménez C. Daniel, (S.F.) Los objetivos principales de estas NIIF son centrados 
engenerar una informacion de alta calidad para los principales usuarios, accionistas, 
inversionistas, proveedores, clientes y generalizado. Otro aspecto para el hecho de menos 
importantes está en la transparencia de información para la comparabilidad de la 
información financiera y el inversor. 
 




Berk et al. (2010), en su libro este autor nos da a entender que el estado de situación 
financiero (Balance general) conlleva lo siguiente: Activo, pasivo y patrimonio, lo cual nos 
da los detalles de la empresa en un tiempo establecido (p.28). 
 
Activo  
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), Indica que el activo es el recurso controlados por 
toda entidad, como los resultados delas transacciones y otros también eventos pasados, de 









C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), son aquellas obligaciones actuales como un resultado 
para situaciones anteriores previniéndose la liquidación genere para la empresa un egreso 




C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), nos indica queel patrimonio neto esta constituido 
porlas partidas que se representán recursos para accionistas o colegas socios, los excelentes 
generados por aquellas operacionesque realiza esta empresa y otras que señalan las 
disposiciones que son legales, estatuarias contractuales así indicándose claramente eltotal 





Efectivo y Equivalente de Efectivo 
 
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2015), nos indica en su libro que esta constituido porlas 
partidas que se representan en dinero (efectivo), cheques, tal cual aquellos otro efectos 










C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2015), es conformado por cartas representativas del el 
Capital o tambien de la deuda de tercerosque puedan convertrse en efectivo a corto-plazo. 




C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2015), Representa aquellos títulos que se reciben como 
partidas  a largo plazo, con la intervención de tener influencia significativa o un control 
sobre otra empresa, o de obtener renta. (pg. 101) 
 
 
Inmueble, Maquinaria y Equipo  
 
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2015), Nos dice queesta conformado por uso dela empresa, 
destinado ala producción de bienes o brindar renta. (pg. 101) 
 
Inversiones Intangibles  
 
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2015), Se dice de ellos que son aquellos los que vemos 
como valores inmateriales, derechos, privilegios dela utilidad parala empresa, con-relación 
asu capacidad paraproducir ingresos como costos de bienes y servicios quese relacionarán 






Cuentas por cobrar comerciales terceros 
 
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), Esto comprnde las acreencias a coto plzo, en favor 
dela empresa, que origina porla venta de un bien o servicos que esta realiza enrazón del 




C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), Nos dice el autor en su libro, que comprede los ativos 
finacieros cuyos cobros sonde cuantía fija o determnable, sus vencimentos son fijos, y de 




Pasivo no Corriente  
 
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2015), el autor del libro nos da a entender que son aqeullas 
endeudamientos contraídas porla empresa a largo-plazo o aquella fuente fuera de 
financiamento asu disposición con vista permanente y durabilidad por periodo a superior 
alos doce meses. Los que varía es que se producirán en estructura, por lo cual la política de 
inveriones permanntes adoptara por la entidad, así como su capacidad de endeudamento a 









Gastos contratados por anticipado  
 
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), nos dice que agrupa la parte corriente de las cuentas 
que representan, aquellas rentas acumuladas o pagadas por el uso del servicios, en fechas 
que exceden el cierre del ejercicio, y aquellas otras cargas que se difieren justificadamente 
en el corto plazo. 
 
Cuentas por pagar Comerciales 
 
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), Está conformada por las obligaciones pendientes de 
pago, el cual se debe saber que le vencimento esdentro de un periodo mayoral año, que 
proviene delas compras debienes y servicio inherntes a la activdad princpal que hace la 
entidad con relacionadas o externos.  
 
Deuda a largo plazo 
 
C.P.C.C. Ferrer Q. Alejandro (2012), son aquellas que viene a ser representadas porlas 
fuentes de financiamento externo con vencimento aun largo-plazo, tal cuales pueden ser 










Estado de Resultados 
 
Berk et al. (2010), nos indica que el Estado de Resultados contiene losingresos y gastos 
que la entidad tiene en un perodo determnado (p. 36). 
 
 
1.3.4. Exposición del Marco Teórico de los Estados Financieros 
Objetivos de los estados financieros 
 
C.P.C.C. Apaza M. Mario (2011). Nos indica en su libro, queel objetvo de esta noma trata 
de estabecer la base para la presentacón delos estados financeros con propóstos de 
informacón general, a finde asegurar que estos similares se vean comparables, tanto conlos 




Según Berk, DeMarzo y Harford (2010) lo que nos quiere decir este autor en su libro 
Fundamentos de Finanzas corporativas, es que los estados financieros son reportes hechas 
por las entidades a un cierto periodo de tiempo, ya que en este podemos observar la 
rentabilidad y las financiaciones que la empresa ha tenido en el ejercicio contable. (p. 27). 
 
Lo que la NIC 1 ( Norma de contabilidad) establece la forma correcta de como presentar 









1.3.5 Marco Conceptual 
 
NIFF 16 
El significado de esta norma es el de Arrendamientos que viene a remplazar la antigua 
Norma Internacional de Contabilidad 17. 
 
NIIF  







Contrato porel cual una delas partes se obliga dar aotra por ciento tiempo y a cambio de un 
valor determinado el uso o disfrute deuna cos, a ejectar unaobra o prestar un servico. 
 
Arrendatario 
Es aquella persona natural o con negocio que adquiere el derecho usar un activo, bien o 
cosa por la contraparte del pago deun valor por dicho uso durante un tiempo establecido, es 







Es  aquel arrendador el propietaro del bien  por supuesto esquien que se ve obligado a dar 
el uso de este bien. Esla persona queda en arrendamento aquello quele pertenece. 
 
Intangibles 
Son aquellas cosas no se ven o no pueden tocarse 
 
Objetivos 




Vienen a ser aquellos datos en las cuantas de la entidad que van a dar a conocer la 
situación financiera en un tiempo establecido donde ser reflejan los Activos, Pasivos y 
Patrimonio de la empresa 
 
Eficiencia 











1.4. Formulación los problema 
1.4.1.  Problema General 
¿De qué  manera el arrendamiento incide  en la Situación Financiera de  las 
empresas de transporte enel distrito de Chorrillos, 2017? 
 
1.4.2.  Problema Específico  
¿Cómo arrendamiento incide  en los activos dela Situación Financiera de las 
empresas de transporte en el distrito de Chorrillos, 2017? 
¿Cómo arrendamiento incide en los pasivos de las empresa de transporte en el 




1.5.1.  Convivencia 
 Esta siguiente información esde suma importancia parala correcta elaboración del 
estado de situación financiera y realizar una buena gestión organizacional para la buena 
toma de decisiones de la empresa para que de esta forma no se vea afectada por la nueva 
normativa que se realizará.  
 
1.5.2.  Relevancia Social 
 El estado de Situación financiera un aspecto relevante muy importantepara el 
desarrollo de la empresa ya que en el analizaremos los recursos de la empresa en los 





cual de esto deduciremos la rentabilidad de nuestra empresa y es un gran apoyo para 
realizar los ratios que analizaremos para dar una información más clara y concisa a la 
entidad. 
 
1.5.3.  Implicancias Prácticas 
 Nuestra investigación demuestra la relación que hay entre la NIIF 16 y su 
incidencia en la Situación Financiera, por lo cual se da a conocer la importancia con la que 
debe tratarse esta norma para poder realizar un buen estado de situación financiera y pueda 
manejarse de manera correcta la gestión que realizará la empresa. De tal forma, esta será 
utilizada para futuras investigaciones como referencia. 
 
1.5.4.  Valor Teórico: 
La investigacón presente permtiráque encuentren informacón de interés sobre NIIF 
16 y  incidencia en la Situación Financiera en empresas de transporte en Chorrillos. 
.  
 
1.5.5.  Utilidad Metodológica: 
 
 Luego de que analicemos la NIIF 16, veremos en qué aspectos son en los que incide 
el estado de situación financiera la cual nos dará a entender y saber cómo organizarnos y 









1.6.1. Hipótesis General 
Los arrendamientos tene incidencia en Situación Financiera en empresas de 
transportes en el distrito de Chorrillos, 2017.   
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
El arrendamiento tiene incidencia en los activos en empresas de transporte en el 
distrito de Chorrillos, 2017. 
 El arrendamiento tiene incidencia en los pasivos de empresas de transporte en el 





1.7.1. Objetivo General 
De qué forma el arrendamiento tiene incidencia en la Situación Financiera en 




Determinar Cómo el arrendamiento incide enla los activos en empresas de 
transporte enel distrito de Chorrillos, 2017 
Determinar cómo el arrendamiento incide en los pasivos en empresas de 






























2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1 Enfoque 
Hernández et al. (2013) Nos indica el autor queel enfoque dela investigacón puede ser 
cuantitatva, cualitativa, y mixta, En este caso el enfoqe realizado cuantitativo, porque 
se utilzara el programa SPSS detal manera que con este programa probaremos nuestra 
hipótesis este conforme. 
2.1.2 Nivel 
Según el nivel conocimiento, la investigación descriptiva-correlacional, yaque se 
describirá y determinara propedades y características de variables y de esta forma 
vamos a definir el nivel el nivel de relación que tiene una variable con la otra. 
2.1.3 Tipo de Investigación 
Hernández, F (2014) en la presente investigación es pura o básica, ya que veremos en 
este tipo de diseño que describe la relación entre las variables en un momnto dado en 
terminos de alguna relación o causa efecto de correlación. 
2.1.4 Diseño 
Esta presente investigaión es de Diseño No Expermental, como señala Hernández, en la 
investigacón no-experimental es aquella querealiza las variables estudiadas sinser 
manipuladas, solose realizaran los estudios por la observacón en su ambente natural tal 
que así poder ser analzadas. (pg. 152).  
Hernández, F (2014) Nuestro proyecto de investigacón es deun diseño transaccional o 
transversal, el propósto es descrbir las variables lo cual analiza su incidencia 






2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio 
 
Tabla 1. 



















CONTRATOS MAYOR A 1 Año ordinal 
Gastos de reparación los asume el arrendatario ordinal 
Empresas autorizadas ordinal 




Puede ser cualquier empresa ordinal 
Contratos menores a 1 año ordinal 
Montos menores a 5000 dólares ordinal 







Tabla 2  
 
 



















ACTIVOS   
Derecho del uso del activo ordinal 
Inversiones inmobiliarias ordinal 




Deudas a largo plazo ordinal 
Valor actual del arrendamiento ordinal 











2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población  
Esta conformado en 5 entidades de transportes de Chorrillos, lo cual para el efecto 
de así determinarla muestra la poblacón considera a todoslos empleados de las 




 La muestra que será utilizada son 10 trabajadores de 5 empresas, lo cual estará 
establecidamente conformada por 50 empleados que están involucrados 
directamente en el manejo de los estados financieros y la supervisión de dichas 









n:  tamaño de  muestra 45 
N: tamaño de población. 50  
z2 * p * q * N






Z: valor de distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de confianza 
(1.96)  
E: máximo de error permisible (5% = 0.05) 
P: proporción la población que tiene la característica que nos interesa medir. (50% 
= 0.50)  
Q: proporción la población que no tiene la característica que nos interesa medir. 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica  
 
Cuestionario 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), Los cuestionarios viene a ser un instrumento enel 
cual abarcan preguntas para así poder medir las varables de un estudio (p.217). 
El cuestionario se aplicara comoun instrumentopara obtener datos ala relación que existe 
entrelas variables estudadas: Arrendamiento y La Situación Financiera. Este cuestonario se 
basara preguntas hechas los participantes dela muestra establecda. 
 
Validez  
Hernández al. (2014) Este autor nos indica que el grado enque un instrumento mde 







2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Aplicaremos el cuestionario como un instrumento en la recolección de datos respecto ala 
relacón que tenemos entre estas variables que será estudiadas Arrendamientos y Situacón 
Financera. El presente cuestionaro constara depreguntas dirigidas alos particpantes de una 
muestra que tenemos estableda.  
La escala de medicón que tendremos para mi encuesta es la escala de Likert con 
valoraciones del uno al cinco siendo así; 1. Nunca, 2 Casi nunca, 3. A veces, 4. Casi 
siempre, 5. Siempre.  
Tendremos nosotros para nuestra primera variable 8 ítems y para nuestra segunda variable 
tendremos 8 ítems. 
 
2.4.3 Valides 
Validez de el cuestionario que se realizó por el juicio de los expertos para dar validez a 
nuestro cuestionario. 
Tabla 3  
Expertos  Grado Especialidad Resultado 
Padilla Vento Patricia Doctorado  Temático  Aplicable 
Cojal Loli Bernardo Doctorado  Metodología  Aplicable 










Hernández al. (2014) Nuestro autor ve quela confiabilidad del instrumento de recolección 
de base será dependiente de la aplicación de forma similar a un ente, da como resultado 
algo similar. (p. 200). 
Para realizar la confiabilidad ola fiabilidad de dicho instrumento usadoen esta investigacón, 
usaremos unamedida coherente o una consistencia interna, a través delcoeficiente Alfa de 
Cronbach, realizado por J. Cronbach 
 
 
Variable ARRENDAMIENTO ALFA DE CRONBACH 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 45 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 















VARIABLE DE SITUACION FINANCIERA 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 45 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 












ANALISIS DEL INSTRUMENTO DE AMBAS VARIABLES: PROSPECTIVA DE LA 
NIIF 16 Y LA SITUACION FINANCIERA 
 
 
Número de encuestados 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 45 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 
Cuadro de Confiabilidad 
Alfa de Cronbach 













El Alfa Cronbach obtenido es 0.953, lo  esto indica que nuestro instrumento de datos es 
fiable en un 95.3% de 100%, porlo cual se deduce que dicho instrumnto aplcado es 
confiable y válido. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para nosotros poder analizar losdatos obtenidos dela presente investigacón, utilizaremos 
elprograma StatisticalPackageforthe Social Scences o Paquete Estadístco para las ciencas 
Socales (SPSS) que nos ayudara a manpular la matriz dedatos encontrados y selecconar la 
mejor opción deanálisis adecuada además de la elaboracón de tablas, gráficos e informes. 
 
 
2.5.1 Prueba de normalidad  
Esta una prueba en la cual se examna losdatos van a seguir una distribucón normal, 
anormal. Se consdera Kolgomorov- Smirvov cuando la muestraes superior  50, y Shapiro-
Wilk cuando la muestra es menos 50.Al nosotros conocer la signifcancia en la prueba de 
normaldad,se procde a selecconar Prueba Paramétrca (distribucón normal – Pearson). 
 
2.5.2 Distribución de frecuencias  
Viene a ser el conjunto de datos de una manera ordenada en sus correspondientes 
categorías y por lo que generalmente se presenta en una tabla indicando así los recuentos 






2.5.3 Prueba de hipótesis  
Esta prueba se  refiere ala determinacón de las hipótess planteadas enla presente 
investigación viene a ser o no coherentes o lógcas en una relación a los datos conseguidos 
dela muestra. La hipótsis se consdera como aceptable sies coherente conlos datos, de 
contrario, rechaza perolos datos nose rechazan.  
Sila significativa de este resultante,es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis  nula yse acepta 
la hipótesis de la investigación. 
 
2.5.4 Prueba de correlación  
El Coeficente de correlacón RHO de Speraman y TauDe Kendall son aquellas meddas de 
correlacón para las varables que tienen unnivel de medición ordnal, por la manera quelos 
datos dela muestra se puedan ordnar por rangos. Por loque ambos coeficentes cambian 
desde -1.0 que vendría a ser la correlación negativa hasta +1.0 que vendría a ser ña 
correlación positiva. 
  
2.6. Aspectos éticos 
 
Para la siguiente investigación hemos respetado nuestra ética profesional. Por lo cual, 
hemos cumplido con lo indicado a una investigación, sin haber ningún tipo de alteración o 
falsificación de información, Finalmente, hemos tomado en cuenta los valores que nos 
























3.1 Resultados de tablas de frecuencia por Item 
Tabla 1 
Considera Usted que los arrendamientos financieros con contrato mayor a 1 
año se tiene que ver reflejado en La Situación Financiera. 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 3 6,7 6,7 8,9 
SIEMPRE 41 91,1 91,1 100,0 








De un total de encuestados se puede observar que el 91.11% muestra que siempre tiene que 
verse reflejado en la situación financiera aquellos arrendamientos con contrato mayor a 1 












Considera usted que los gastos de reparación por pagar  vinculados al 
arrendamiento Financiero deben mostrarse en la situación financiera. 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 2 4,4 4,4 6,7 
SIEMPRE 42 93,3 93,3 100,0 
















Como se observa en este grafico un total de 93.33% nos muestra que siempre los gastos de 
reparación vinculados al arrendamiento financiera deben mostrarse en la situación 









Cree usted que el arrendamiento Financiero debe realizarse solo por 
entidades autorizadas para poder acoplarlos en el Estado de Situación 
Financiera. 







4 8,9 8,9 8,9 
SIEMPRE 41 91,1 91,1 100,0 







Se puede observar que de un total de 100%, el 91.11% de encuestados muestra que 
siempre un arrendamiento financiero debe de realizarse por entidades bancarias autorizadas 
para poder acoplarlos en el estado de situación financiera, así como un 8.89% nos muestra 








Considera usted que el arrendamiento Financiero con opción de compra 
debe verse reflejado en el estado de situación Financiera. 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 5 11,1 11,1 13,3 
SIEMPRE 39 86,7 86,7 100,0 










Como se observa en el siguiente gráfico, un 86.67% nos muestra que siempre debe de 
verse reflejado en el estado de situación financiera un arrendamiento con opción de 










Cree usted que el arrendamiento operativo puede ser a través de cualquier 
entidad financiera no autorizada para verse reflejado en el Estado de 
Situación Financiera. 







5 11,1 11,1 11,1 
SIEMPRE 40 88,9 88,9 100,0 









En este grafico podemos observar que de un total de 100% de los encuestados, un 88.89% 
nos dice que siempre un arrendamiento operativo puede ser mediante cualquier entidad 
financiera no autorizada para que se pueda ver reflejado en el estado de situación 







Considera usted que los arrendamientos operativos mayores a 1 año se 
deben reflejar en La Situación Financiera. 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 3 6,7 6,7 8,9 
SIEMPRE 41 91,1 91,1 100,0 











En el siguiente grafico podemos observar que el 91.11% nos dice que siempre los 
arrendamientos mayores a 1 año deben reflejarse en la situación Financiera, así como el 








Considera usted que el arrendamiento operativo mayores a 5000 dólares 
deben de estar incluidos en La Situación Financiera. 







5 11,1 11,1 11,1 
SIEMPRE 40 88,9 88,9 100,0 








De un total de 100% de encuestados, nos indica que el 88.89% dice que siempre los 
arrendamientos mayores a 5000 dólares deben de estar incluidos en la situación financiera, 








Cree usted que los gastos por reparación asumidos por el arrendador por 
pagar vinculados al arrendamiento operativos deberían mostrarse en los 
pasivos de las situación financiera de la empresa. 







4 8,9 8,9 8,9 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 17,8 
SIEMPRE 37 82,2 82,2 100,0 










Como podemos observar, un 82.22% de los encuestados nos muestra que los gastos de 
reparación asumidos por el arrendador por pagar al arrendamiento operativo deben 
mostrarse en los pasivos de la situación financiera de la empresa, como por otro lado un 









Cree usted que el derecho del uso del activo  es necesario para que el 
activo sea mostrado en el estado de situación financiera. 







3 6,7 6,7 6,7 
SIEMPRE 42 93,3 93,3 100,0 









Por lo que podemos observar en este gráfico, un 93.33% nos indica que siempre será 
necesario que sea mostrado en la situación financiera el derecho del uso del activo, así 






Considera usted que las inversiones inmobiliarias adquiridas mediante 
arrendamientos financieros deben considerarse en La Situación 
Financiera. 







1 2,2 2,2 2,2 
SIEMPRE 44 97,8 97,8 100,0 










En el siguiente grafico podemos ver que de un 100% de encuestados, el 97.78% nos indica 
que siempre debe considerarse en la situación financiera las inversiones inmobiliarias 
adquiridas mediante un arrendamiento financiero, lo cual un 2.22% nos indica casi siempre 








Cree usted que las inversiones en inmueble maquinaria y equipo realizadas 
mediante los arrendamientos deben estar incluidas en la Situación Financiera 
de la empresa. 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 3 6,7 6,7 8,9 
SIEMPRE 41 91,1 91,1 100,0 










Como podemos observar en este grafico nos muestra que el 91.11% de los encuestados nos 
indica que siempre deben de estar incluido en la situación financiera de la empresa las 
inversiones en inmueble maquinaria y equipo realizadas mediante los arrendamientos, así 






Considera usted que los intangibles adquiridos a través de financiamiento 
deben verse necesariamente reflejado en La Situación Financiera de la 
empresa. 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 11,1 
SIEMPRE 40 88,9 88,9 100,0 












Podemos observar en el siguiente cuadro que de los encuestados un 88.89% muestra que 
siempre debe de verse reflejado en la situación financiera aquellos intangibles adquiridos a 
través de financiamiento, así como un 8.89% nos muestra casi siempre deben de verse 












Considera usted que las deudas a largo plazo provenientes de los 
arrendamientos deben estar incluidas en La Situación Financiera en la 
entidad. 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 11,1 
SIEMPRE 40 88,9 88,9 100,0 









En este grafico podemos apreciar que un 88.89% de los encuestados muestra que siempre 
debe de estar incluido en el la situación financiera las deudas a largo plazo provenientes de 
los arrendamientos, por otro lado un 8.89% muestra casi siempre debe de estar incluidos a 







Cree usted que debe reflejarse el valor actual neto del arrendamiento (total 
de la deuda más intereses)  en los Pasivos del La Situación Financiera y ya no 
en el estado de resultados. 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 11,1 
SIEMPRE 40 88,9 88,9 100,0 











Lo que el grafico nos indica es que un 88.89% de los encuestados muestra que siempre 
debe de reflejarse el valor actual neto del arrendamiento en los pasivos de la situación 
financiera y no en el estado de resultados, como un 8.89% muestra que casi siempre y 









Considera usted que el valor del pago total al final del arrendamiento debe 
estar en el Estado de Situación Financiera 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 3 6,7 6,7 8,9 
SIEMPRE 41 91,1 91,1 100,0 









Este grafico los que nos muestra es que de un 100% de encuestados un 91.11% muestra 
que siempre debe de estar en el estado de situación financiera el valor del pago total al del 
arrendamiento. Por lo que un 6.67% muestra que casi siempre debe de estar y un 2.22% 







Cree que la deuda a proveedores vinculadas a arrendamiento afectan al 
Estado de Situación Financiera en la empresa 







3 6,7 6,7 6,7 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 15,6 
SIEMPRE 38 84,4 84,4 100,0 












En este grafico vemos a detalle que un 84.44% de los encuestados nos muestra que siempre 
afectan al estado de situación financiera las deudas a proveedores vinculados a 
arrendamiento. Por lo que un 8.89% muestra que casi siempre afectan al estado de 







Prueba de Normalidad General 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova  
Estadístico gl Sig. 
SUMAV
1 
,334 45 ,000 
SUMAV
2 
,408 45 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Para lo que son dimensiones en estudio por el valor p(sig,) es menos a 0.05, por lo que se 
determina que la población presenta una distribución no normal, por lo que se debe de usar 











Podemos Observar que la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q normal para la 
variable 1 Arrendamiento donde los puntos no se encuentran sobre la línea recta diagonal, 
lo cual esto nos quiere decir que los datos de la variable no derivan de una distribución 







Podemos Observar que la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q normal para la 
variable 1 Arrendamiento donde los puntos no se encuentran sobre la línea recta diagonal, 
lo cual esto nos quiere decir que los datos de la variable no derivan de una distribución 
normal, por tanto se usara la prueba de Rho de Spearman.  
 
Correlación de Spearman 
Esta prueba permitirá determinar la relación que existe entre las variables o categorías, 
asimismo se establece el coeficiente de correlación que presentan de acuerdo a la siguiente 
tabla. La prueba no paramétrica a emplear en esta investigación es la correlación de 









-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las 
variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1 Hipótesis General 
Ho: Entre el arrendamiento y la situación financiera no existe incidencia en empresas de 





H1: Entre el arrendamiento y la situación financiera si existe incidencia en empresas de 
transporte distrito de Chorrillos, año 2017. 
 
Si el p-valor (sig) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 









catarrenda Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,873** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 11 11 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
Ho: Entre el arrendamiento y los activos no existe incidencia en empresas de transporte 
distrito de Chorrillos, año 2017.  
H1: Entre el arrendamiento y los activos si existe incidencia en empresas de transporte 





Si el p-valor (sig) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 




 catarrenda catactivos 
Rho de 
Spearman 
catarrenda Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
catactivos Coeficiente de 
correlación 
,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Ho: Entre el arrendamiento y los pasivos no existe incidencia en empresas de transporte 
distrito de Chorrillos, año 2017.  
H1: Entre el arrendamiento y los pasivos si existe incidencia en empresas de transporte 
distrito de Chorrillos, año 2017. 
Si el p-valor (sig) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 











 catarrenda catpasivos 
Rho de 
Spearman 
catarrenda Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,786** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
catpasivos Coeficiente de 
correlación 
,786** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 





3.1.4 Tablas cruzadas  
 
 
Tabla 21  
Tabla cruzada Arrendamiento*Situación Financiera 














Regular Recuento 1 0 1 
Recuento esperado ,1 ,9 1,0 
Medio Recuento 2 0 2 
Recuento esperado ,2 1,8 2,0 
Alto Recuento 1 41 42 
Recuento esperado 3,7 38,3 42,0 
Total Recuento 4 41 45 
Recuento esperado 4,0 41,0 45,0 
 
 
En esta tabla podemos observar que 2 personas responden que cuando el arrendamiento 
está en un nivel medio la Situación Financiera es casi siempre, por lo cual 41 personas 







Tabla 22  
Tabla cruzada Arrendamiento*activos  










REGULAR  Recuento 1 0 1 
% dentro de 
Arrendamiento 
100,0% 0,0% 100,0% 
MEDIO Recuento 1 1 2 
% dentro de 
Arrendamiento 
50,0% 50,0% 100,0% 
ALTO Recuento 0 42 42 
% dentro de 
Arrendamiento 
0,0% 100,0% 100,0% 
Total Recuento 2 43 45 
% dentro de 
Arrendamiento 
4,4% 95,6% 100,0% 
 
En esta tabla podemos observar que 1 personas responden que cuando el arrendamiento 
está en un nivel medio los activos es casi siempre, por lo cual 42 personas responden que 







Tabla cruzada Arrendamiento*Pasivos  
 












REGULAR Recuento 1 0 0 1 
% dentro de 
Arrendamiento 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
MEDIO Recuento 0 2 0 2 
% dentro de 
Arrendamiento 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
ALTO Recuento 0 2 40 42 
% dentro de 
Arrendamiento 
0,0% 4,8% 95,2% 100,0% 
Total Recuento 1 4 40 45 
% dentro de 
Arrendamiento 
2,2% 8,9% 88,9% 100,0% 
 
En esta tabla podemos observar que 0 personas responden que cuando el arrendamiento 
está en un nivel medio los pasivos es casi siempre, por lo cual 40 personas responden que 

































Para la presente investigación el objetivo es de establecer la incidencia entre el 
arrendamiento y la situación financiera de empresas de transporte en el distrito de 
chorrillos, 2017. Por lo que utilizamos la encuesta como una técnica de recolección para 
los datos e información valiosa para la presente investigación el cual nos dara como 
resultado lo que estamos buscando de encontrar la incidencia entre estas dos variables que 
son los arrendamientos y la situación financiera en empresas de transporte en el distrito de 
Chorrillos, 2017, dándonos como resultado lo que a continuación mostraremos. 
 
Vemos la existencia de incidencia entre el arrendamiento y la situación financiera en 
empresas de transporte en el distrito de Chorrillos, 2017. Por lo que se puede visualizar en 
las tablas 1,3,5,6 en el cual podemos observar que más del 70% de encuestados afirma las 
preguntas, por la incidencia que existe entre el arrendamiento y la situación financiera que 
son las variables de estudio, lo cual esto afirma la hipótesis general, por otro lado vemos 
también que las tablas 10 y 13 inciden en el arrendamiento y los pasivos que se dan en el 
estado de situación financiera, por lo que tenemos que tenemos que esto muestra la suma 
importancia para que los arrendamientos se vean reflejados correctamente en la situación 
financiera de las empresas en la respectiva presentación de estas, por lo que también nos 
damos cuenta que algunas de las personas encuestadas respondieron con un mínimo 
porcentaje a las preguntas ,lo que esto nos da a entender que ellos desconocen la 
actualización de esta nueva normativa de arrendamiento (NIIF 16) lo cual no sabrían como 
adecuarlo y resolver este problema que entrara en vigencia. Por lo que tenemos que tener 
en cuenta que es de suma importancia el correcto tratamiento de esta nueva normativa, ya 
que de no saber cómo utilizar la niif 16, el estado de situación financiera y los estados 





Por lo tanto, en esta presente investigación vemos que tiene cierta similitud con KPMG, 
(2017) en el cual nos dice en este artículo que se incrementa el tamaño del balance general 
(situación financiera) con nuevos activos y también con una nueva deuda de por medio. Lo 
cual vemos que está en completamente de acuerdo con que los cambios que sufrirá el 
estado de situación financiera es de suma importancia para la respectiva y correcta 
presentación de los estados financieros que se debe tomar en vigencia. 
 
Veamos también en nuestra hipótesis específica 1, que si existe incidencia entre el 
arrendamiento y los activos de las empresas de transportes en el distrito de Chorrillos, 
2017. En esta hipótesis podemos afirmar con las siguientes informaciones mostradas en las 
tablas 9, 10, 11, en el cual se consulta a las personas encuestadas sobre el tratamiento de 
los arrendamientos con parte de los activos en el estado de situación financiera, lo cual es 
de suma importancia para que reflejen datos reales a presentar en la situación financiera, 
por lo que la mayoría de los encuestados responde con una respuesta afirmativa a la 
pregunta. Esto nos lleva a la conclusión de que la gran parte de los encuestados tiene un 
mayor conocimiento sobre el tratamiento contable de esta NII16 arrendamiento, por otro 
lado vemos también que existen una pequeña parte de los encuestados que responde con 
una baja similitud a acercarse a lo correcto, por lo cual sería de preocupación para el 
tratamiento de esta nueva normativa. 
 
Para nuestra hipótesis especifica dos, vemos que existe incidencia entre los arrendamientos 
y los pasivos en empresas de transporte en el distrito de Chorrillos, 2017. Según los datos 
que obtuvimos en las tablas 13, 14, 16 nos afirma nuestra hipótesis, por lo que en ella nos 
hace una referencia al efecto que causara los comportamientos de los nuevos 





financiera, lo cual se consultó a los encuestados si estos deberían de verse reflejados en la 
situación financiera a lo que la mayoría de los encuestados nos respondieron con una 
respuesta afirmativa el cual es muy importante para el tratamiento contable de la normativa 
para poder nosotros reconocer las deudas de arrendamiento en los pasivos de la situación 
financiera. 
 
Como podemos apreciar, nuestra presente investigación tiene la similitud según lo que nos 
indica Actualidad Empresarial (2015), lo cual nos indica que el estado de situación 
financiera aquel estado donde se presentan los recursos de la empresa en el cual se divide 
en los activos, pasivos y patrimonio de la empresa a una fecha determinada lo cual vemos 
que es de suma relevancia la buena y correcta presentación de esta estado financiero ya que 
es lo que nos muestra la realidad de la empresa y por los cambios que esta tiene a una 
fecha determinada por lo cual es de suma importancia saber tratar esta nueva normativa 
que afectara significativamente al estado de situación financiera.  
 
Por otro lado, también está presente investigación tiene similitud con lo que indica la 
Revista de consultaría, (S.F.) que el balance general (estado de situación financiera) es el 
reflejo que muestra la empresa a cierta fecha, ya que gracias a ese documento el 
empresario puede así acceder a la información vital sobre su negocio, como también la 
disponibilidad que dispone de dinero y efectivo y sus deudas de lo cual aumentara con el 






























1. Podemos concluir que si existe incidencia entra el arrendamiento y la situación 
financiera en empresas de transporte en el distrito de Chorrillos, 2017, demostrando 
asi que es verdad que la situación financiera se ve afectada por el tratamiento de 
esta nueva normativa NIIF16, a lo que el estado de situación financiera mostrara los 
datos verdaderos y en general serán razonables a la medida en que esto sea 
contabilizado correctamente con la normativa NIIF 16 Arrendamientos. 
 
2. Por otro lado, se concluye que los arrendamiento si influyen en los activos de las 
empresas de transporte, ya que la nueva normativa aumentara significativamente 
los activos de la situación financiera dando asi a tener un aumento de activos el 
cual debe de ser tratado tal cual para poder presentar una buena elaboración del 
estado de situación financiera a una fecha determinada.  Revista de consultaría, 
(S.F.) 
 
3. Se puede concluir que el arrendamiento si incide en los pasivos de las empresas de 
transporte, esto se da porque tenemos que tratar contablemente las deudas que 
aumentara en los pasivos de los estados financieros así dando un mejor 
entendimiento de lo que tendremos reflejado y así poder hacer una mejor toma de 
decisiones a la hora de hacer alguna inversión en inmueble maquinaria y equipo y/o 
de arrendamiento de estos, además de presentar un estado de situación financiera 
correctamente establecido que es de suma importancia para cualquier tipo de 






4. Se puede concluir que la gran parte de los trabajadores están informados sobre el 
tratamiento de esta nueva normativa que entrara en vigencia en el 2019 por lo que 
es de relevancia tomar las medidas respectivas desde antes de que esta normativa 
entre en vigencia ya que de esa forma se estarán asegurando a no cometer errores 
en un futuro no muy lejano y puedan tomar la medidas correspondientes a las 













































1. Lo que recomendamos a aquellas empresas de transporte, es poder aplicar la 
normativa NIIF 16 arrendamiento en la elaboración de los estados financieros y en 
la correcta contabilización de esta, ya que de esta manera se mostrara las reales 
cifras que se establecerán en la situación financiera. 
 
2. Aquellos empleados encargados de contabilizar los arrendamientos tener mucho 
cuidado a la hora de hacerlo ya que deben de estar sumamente informados sobre el 
tratamiento de esta nueva normativa. 
 
3. También recomendamos a las empresas no solo poner en práctica las normativas 
tributarias y financieras, sino que respeten y sepan aplicar en la aplicación contable 
relacionadas con su negocio, para que en este estado de situación financiera refleje 
realmente lo que hay en la empresa y sea una hoja guía para la toma de decisiones. 
 
4. Se recomienda también hacer capacitaciones constantes a los trabajadores de las 
áreas correspondientes para puedan asumir la responsabilidad independientemente 
y así estén informados sobre los constantes cambios de las normativas dadas a 
fechas con futuro y no sean sorprendidos a la hora de que la normativa haya 
entrado en vigencia. 
 
5. Por último, las empresas deben de elaborar estados financieros mensualmente como 





algún fallo a la hora de la elaboración de estas, ya que así también tendrán una 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):  Patricia Padilla Vento 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto de Investigación de la UCV, en 
la sede Lima norte, requiero validar el instrumentocon el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad 
El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “PROSPECTIVA DE LA NIIF 16 Y SU 
INCIDENCIA EN LA SITUACION FINANCIERA EN EMPRESAS DE TRANSPORTE, EN EL 
DISTRITO DE CHORRILLOS, 2017”y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 






Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




Apellidos y nombre: 








CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):  Bernardo Cojal Loli 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto de Investigación de la UCV, en 
la sede Lima norte, requiero validar el instrumentocon el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad 
El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “PROSPECTIVA DE LA NIIF 16 Y SU 
INCIDENCIA EN LA SITUACION FINANCIERA EN EMPRESAS DE TRANSPORTE, EN EL 
DISTRITO DE CHORRILLOS, 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 





- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




Apellidos y nombre: 








CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):  Saul Cotrina Rosales 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto de Investigación de la UCV, en 
la sede Lima norte, requiero validar el instrumentocon el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad 
El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “PROSPECTIVA DE LA NIIF 16 Y SU 
INCIDENCIA EN LA SITUACION FINANCIERA EN EMPRESAS DE TRANSPORTE, EN EL 
DISTRITO DE CHORRILLOS, 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 





- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




Apellidos y nombre: 








DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: NIIF 16 
 
C.P.C. Hirache F. Luz (2015) Lo que entendemos por arrendamiento es que, es un acuerdo por el 
que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de efectivo, o de 
pagos en cuotas, el derecho a utilizar una activo durante un periodo determinado. (pg. 77). Existen 
dos tipos de arrendamientos los cuales son: los arrendamientos Financieros y los Arrendamientos 
operativos, con la nueva normativa cambiara ese aspecto lo cual se definirá en un solo 
arrendamiento, poniendo el arrendamiento operativo y financiera en uno solo. (pg. 78) 
Dimensiones de la variable: 
 Arrendamientos Financieros 
 Arrendamientos Operativos 
Variable dependiente: Situación Financiera 
 
Berk et al. (2010), en su libro este autor nos da a entender que el estado de situación financiero 
(Balance general) conlleva lo siguiente: Activo, pasivo y patrimonio, lo cual nos da los detalles de 
la empresa en un tiempo establecido (p.28). 
 










Variable Independiente: NIIF 16 
 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 
Arrendamientos 
Financieros 
Contrato mayor a 1 
año 
Considera Usted que los arrendamientos 
financieros con contrato mayor a 1 año se 
tiene que ver reflejado en La Situación 
Financiera. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 





Considera usted que los gastos de 
reparación por pagar  vinculados al 
arrendamiento Financiero deben mostrarse 
en la situación financiera. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 




Cree usted que el arrendamiento 
Financiero debe realizarse solo por 
entidades autorizadas para poder 
acoplarlos en el Estado de Situación 
Financiera. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Ejercer opción de 
compra 
Considera usted que el arrendamiento 
Financiero con opción de compra debe 
verse reflejado en el estado de situación 
Financiera. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 










Cree usted que el arrendamiento operativo 
puede ser a través de cualquier entidad 
financiera no autorizada para verse 
reflejado en el Estado de Situación 
Financiera. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Mayor a 1 año 
Considera usted que los arrendamientos 
operativos mayores a 1 año se deben 
reflejar en La Situación Financiera. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Montos mayores a 
5000 dólares 
Considera usted que el arrendamiento 
operativo mayores a 5000 dólares deben 
de estar incluidos en La Situación 
Financiera. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 






Cree usted que los gastos por reparación 
asumidos por el arrendador por pagar 
vinculados al arrendamiento operativos 
deberían mostrarse en los pasivos de las 
situación financiera de la empresa. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 



















Dimensiones indicadores ítems  
Activos 
Derecho de uso del 
activo 
Cree usted que el derecho del uso del activo  
es necesario para que el activo sea 
mostrado en el estado de situación 
financiera. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 




Considera usted que las inversiones 
inmobiliarias adquiridas mediante 
arrendamientos financieros deben 
considerarse en La Situación Financiera. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 





Cree usted que las inversiones en inmueble 
maquinaria y equipo realizadas mediante los 
arrendamientos deben estar incluidas en la 
Situación Financiera de la empresa. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Intangibles 
Considera usted que los intangibles 
adquiridos a través de financiamiento deben 
verse necesariamente reflejado en La 
Situación Financiera de la empresa. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Pasivos 
Deudas a largo 
plazo 
Considera usted que las deudas a largo 
plazo provenientes de los arrendamientos 
deben estar incluidas en La Situación 
Financiera en la entidad. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Valor actual de 
arrendamientos 
Cree usted que debe reflejarse el valor 
actual neto del arrendamiento (total de la 
deuda más intereses)  en los Pasivos del La 
a. Nunca 
b. Casi nunca 





Situación Financiera y ya no en el estado de 
resultados. 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Valor de pagos 
total al final del 
arrendamiento 
Considera usted que el valor del pago total 
al final del arrendamiento debe estar en el 
Estado de Situación Financiera 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Proveedores 
Cree que la deuda a proveedores vinculadas 
a arrendamiento afectan al Estado de 
Situación Financiera en la empresa 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
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Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Auditoría integral        
 DIMENSIÓN 1: Información financiera Si No Si No Si No  
1 Considera Usted que los arrendamientos 
financieros con contrato mayor a 1 año se tiene 
que ver reflejado en La Situación Financiera. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
2 Considera usted que los gastos de reparación 
por pagar  vinculados al arrendamiento 
Financiero deben mostrarse en la situación 
financiera. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
3 Cree usted que el arrendamiento Financiero 
debe realizarse solo por entidades autorizadas 
para poder acoplarlos en el Estado de Situación 
Financiera. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        





Financiero con opción de compra debe verse 
reflejado en el estado de situación Financiera. 
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 DIMENSIÓN 2: Cumplimiento de normas Si No Si No Si No  
5 Cree usted que el arrendamiento operativo 
puede ser a través de cualquier entidad 
financiera no autorizada para verse reflejado en 
el Estado de Situación Financiera. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
6 Considera usted que los arrendamientos 
operativos mayores a 1 año se deben reflejar en 
La Situación Financiera. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
7 Considera usted que el arrendamiento operativo 
mayores a 5000 dólares deben de estar 
incluidos en La Situación Financiera. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
8 Cree usted que los gastos por reparación 
asumidos por el arrendador por pagar 
vinculados al arrendamiento operativos deberían 
mostrarse en los pasivos de las situación 
financiera de la empresa. 





a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 VARIABLE DEPENDIENTE: Control del riesgo        
 DIMENSIÓN 1: Eventos potenciales de pérdida Si No Si No Si No  
9 Cree usted que el derecho del uso del activo  es 
necesario para que el activo sea mostrado en el 
estado de situación financiera. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
10 Considera usted que las inversiones 
inmobiliarias adquiridas mediante 
arrendamientos financieros deben considerarse 
en La Situación Financiera. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
11 Cree usted que las inversiones en inmueble 
maquinaria y equipo realizadas mediante los 
arrendamientos deben estar incluidas en la 
Situación Financiera de la empresa. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
12 Considera usted que los intangibles adquiridos a 
través de financiamiento deben verse 
necesariamente reflejado en La Situación 
Financiera de la empresa. 
       





b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 DIMENSIÓN 2: Logro de objetivos Si No Si No Si No  
13 Considera usted que las deudas a largo plazo 
provenientes de los arrendamientos deben estar 
incluidas en La Situación Financiera en la 
entidad. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
14 Cree usted que debe reflejarse el valor actual 
neto del arrendamiento (total de la deuda más 
intereses)  en los Pasivos del La Situación 
Financiera y ya no en el estado de resultados. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
15 Considera usted que el valor del pago total al 
final del arrendamiento debe estar en el Estado 
de Situación Financiera 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
 Siempre        
16 Cree que la deuda a proveedores vinculadas a 
arrendamiento afectan al Estado de Situación 
Financiera en la empresa 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        















































ANEXO 08: Formulario de autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
